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Tand fri K rop, Valerlanella oliloria, 
som Nyttig og tid lig  Foderplante.*)
E n h v e r  Oekonomie-Jndretning har Foderdyrkning til 
sin Grundvold. Mangen paa Kfendsgl'erninger grun. 
det Anviisn ing t i l  dens Forbedring, mangen meddeelt 
E rfa ring  med Hensyn t i l  denne Green af Landbruget 
have ikke forfejlet deres V irkn ing, og dog tage Klagerne 
over Fodermangel stadigt til, idet de torre Aar standse 
Vegetationen, de vaade forhindre en fuldstændig Hohost. 
Kun en hoiere In te lligente kan udjevne Folgerne af 
de mangfoldige Confuncturer og elementaire Forhold, 
da kun grundig Sagkundskab og F lid  kan nogenlunde 
have Landmanden t i l  Herre over Naturens og K un. 
stens Krcrfter, hvoraf han ved at vcelge de fo rde lag­
tigste M id le r kan drage de hoieste Resultater.
Som  Spergelen er en guddommelig Gave for de 
Landmand, hvis Jorder bestaae af reent eller fletblan­
det S and , saaledes bliver Valerianella det i  lige saa 
fu ld t M a a l fo r den kolde, tunge Leerjord, som den 
fo r en Deel erstatter de andre, mere fordringsfulde 
Foderurter. Planten vorer v ild  hos os paa alle M a r­
ker, uden at gjore Fordring paa nogen Pleie og Gjod- 
ning, og udholder uden Skade den haardeste V in te r­
kulde. Dens sande Vcrrd bestaaer i ,  at den i  S lu t­
ningen af A p ril og Begyndelsen af M a i,  altsaa paa
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en T td , hvor der ikke er at toenke paa nyt Klover, 
staaer fuldkommen voren i fu ld Blomstring.
Udsoeden af denne B a leriane lla , der noies med 
enhver fugtig og tung, ja selv mager og stedmoderlig 
behandlet Jordbund, kan saaes tyndt i Aug. eller Sept. 
(eftersom man onster tidligere eller senere at benytte 
Foderet) paa een eller to Gange overharvet Jord , 
uden videre at nedharves, kommer tidligere eller sildi­
gere op, eftersom Soeden er gammel eller n y , breder 
sig i  den noesten umoerkeli'g varmere M a rts  og kan i 
S lutningen af A p ril eller Begyndelsen a f M a i flaaes 
af t i l  Gronfoder. Dette er ligesaa velsmagende som 
ncrrende, ogsaa a f den Grund at det indeholdte I.sc- 
tum  er yderst velsmagende, iscer fo r Qvcrget meget be­
hageligt, moelkegivende og hurtig t mcettende. Den 
Balerianella iboende K ra ft t i l  at rense det dyriske Le­
geme befordrer ogsaa Sundheden, hvorfor den a lt i 
den graa O ld tid  synes at vccre tillag t sin Benoevnelse 
af vslere (at voere sund og kraftig.)
Balerianella udskyder 10, 16 , 20 Stengler af 8 
— 10 Tm s. Lcengde, der igjen bestaae af flere Grene 
med lancetformede, lige brede B lade ; den horer t i l  
3die Classes 1ste Orden af det Linn. System, og dens 
blaalighvide Blomster sidde i Toppe paa Enden af 
Grenene. Det fortjener vel at moerkes, at Mscrden, 
naar den saaes ung, ligger ncesten 6 Uger i  Jorden, 
for den spirer, medens den, 2— 3 Aar gammel, spirer 
og vorer op paa mindre end 8 Dage.
D a  Balerianella efter denne O plysning vel gjor 
de tarveligste Fordringer paa en frugtbar Jordbund,
eller paa Bekostning og M oie , og tilmed blot optager 
Pladsen en kort T id ,  og isser viser sig nyttig i  van­
skelige T ider, saa kan jeg, om dens Udbytte ikke just 
kan maale sig med Kloverens, dog med fu ld  Ret an­
befale den t il Dyrkning, fordi de temmelig toet staaende 
P lanter deels kunne anvendes som S a la t om V in te­
ren og deels t i l  Gemyse, ganske som Spinat.
Paa c. 3 Skpr. Land regner man 10— 12 N  S ad , 
som man udsaner paa den ploiede og harvede J o rd ; 
fo r at udstroe det ligeligt, er det raadeligt, at saae det 
halve paa langs, og det andet halve paa två rs . Bed 
Hohosten maa man serge vel fo r , at Skaarene ikke 
ligge for tykt, da det saa let gaaer i  Gjsering.
Frugten modnes i  Ju n i efterhaanden; da man 
ikke kan vente en lige lig  M odn ing , maa man hoste 
Frugten, som let falder ud, naar de forste Toppe ere 
modne, da man ellers lober Fare for et betydeligt Tab 
a f Scrden.
For at imodegaae dette og paa en kunstig Maade 
bringe S«den samtidig t i l  Modenhed kan man iagt­
tage folgende Forholdsregel: N aar Bladene gulne, 
troekker man Planterne forsigtigt op, lader dem ligge 
ovenpaa hinanden i  8— 10 Dage, til de ligesom be­
gynde at gjcrre; nu ryster man Foderet med en Rive­
stage, hvorved Sceden fuldkommen falder as. Denne 
torrer man i  nogle Dage i  Luften, renser den for Av­
nerne og opbevarer den da t i l  Udsoed. Frugten be­
varer sin Spiredygtighed i 5— 6 Aar.
Det ovennævnte Areal af c. 3 Skpr. Land giver 45 
Ctn. gront Foder eller henved 8 Ctnr. Ho. Dette Ho er i lige
